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vbersiedlung eines deutschen Mathematikers von 
Braunschweig nach Kazafi im Jahre 1807/08. Zur Biographie 
von M. Bartels, des Lehrers von Gauss und Lobairevskij. 
Ein unveraffentlichter Brief von M. Bartels an Heinrich 
Zschokke, geschrieben in Petersburg am 11. (23.) Dez. 
1807 und am 24. Jan. (5. Febr.) 1808, mit Kommentar, 
Anmerkungen sowie einem Auszug aus dem Brief von Bartels 
an Zschokke vom. 10. (22.) Jan. 1810. 
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Martin .Bartels (1769-1836) wird in jeder Biographie von Carl 
Friedrich Gauss (1777-1855) und in jeder Lebensbeschreibung 
Nikolaj IvanoviE Lobarevskij's (1792-1856) als erster Lehrer 
des "Princeps mathematicorum" bzw. als UniversitZtslehrer des 
hervorragenden russischen Geometers erwXhnt. Seiner Tatigkeit 
als Ordinarius der Mathematik in Kazad (1808-1820) und Dorpat 
(Tartu) (1821-1836) haben sowjetische Mathematikhistoriker wie 
I. Ja. Depman, G. Rlgo, u. Lumiste die gebuhrende Aufmerksamkeit 
gewidmet. Weitere biographische Einzelheiten, besonders aus der 
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Zeit seiner Jugend in Braunschweig (1769-1791), aus den 
Studentenjahren in Helmstedt und Gottingen (1791-1795), aus 
seiner THtigkeit als Mathematiklehrer in der Schweiz (am Seminar 
Reichenau in Graubtinden 1795-1798 und in Aarau im Aargau 1800- 
1804), aus dem Zwischenspiel 1799 auf Schloss Haldenstein bei 
Chur sowie in der Heimat in Braunschweig und Bremen (mit der 
Promotion in absentia in Jena) und aus den gemeinsam mit seinem 
ehemaligen SchUler Gauss in Braunschweig als herzoglicher 
Stipendiat verbrachten Jahren (1805-1807) wurden vom Verf. bei 
der Edition der Briefe von Bartels an Gauss in Vorbemerkungen und 
Anmerkungen mitgeteilt. [II 
Unter den Quellen, die dem Verf. zuganglich gemacht worden 
waren [2], befanden sich such Nachrichten von Bartels, die die 
iibersiedlung von Braunschweig nach Russland im Kriegsjahr 1807 
schildern. [3] Es handelt sich um ein bedeutendes Zeitdokument, 
das hier veruffentlicht werden ~011, zumal es umso mehr auf 
Interesse rechnen kann, als es die Personlichkeit einen Mannes 
ngher kennenlernen l&St, dem zwei der Grllssten, die die 
Mathematikgeschichte nennt, nahegestanden und den sie dankbar 
verehrt haben. r41 
Es sei noch vorangeschickt, dass der Empflnger der Brief.e, 
der progressive deutsch-schweizerische Volksschriftsteller 
Heinrich Zschokke (1771-1848) mit Bartels am Seminar in Reichenau 
bekannt geworden war. Bartels und Zschokke haben von 1798 bis 
1833 freundschaftlich mit einander korrespondiert. Beziehungen 
zu Russland hatte Bartels schon von Aarau aus angeknllpft, weil 
er mit den Verhxltnissen an der Kantonsschule dort unzufrieden 
war und eine neue Stellung suchte. Weitere Einzelheiten Uber 
seine Verbindungen zu Russland sind den Anmerkungen zu entnehmen. 
Dieorthographievon Bartelswurdebeibehalten; indie Interpunktion 
wurdedannstillschweigend eingegriffen,wenndies demleichteren 
VerstUndnis dienlichschien. Erggnzungensindin [ ] eingeschlossen. 
Zahlen in () zeigenden Beginn der betr. SeitederHandschriftan. 
St. Petersburg, d. 11./23. Dec. 
1807 [S] 
Theurer, lieber Freund, 
ungefghr 24 Stunden befinde ich [mich] mit meiner Frau [6], 
Eduard [7], Franziska [8] und einer schweiz[erischen] Magd aus 
Hinterrhein [?I hier, und zwar sind wir alle wohl und gesund. 
Dieser Brief ist der erste, den ich hier schreibe. Diess mag 
einigermassen mein langes Stillschweigen und die Verzllgerung 
meiner herzlichen DankPusserung fur Ihre liebe, freundschaftliche 
Theilnahme an meinem Schicksale wieder gut machen. Ich benutzte 
die Gelegenheit durch Dr. Lichtenstein [9] nicht, Ihnen Nachricht 
von mir zu geben, weil ich damals die Entscheidung meines 
Schicksals noch nicht wusste. Gleich nach der Nachricht von der 
unglucklichen Schlacht von Jena [lo] schrieb ich nach 
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St. Petersburg und meldete mich als Concurrent zu der damals noch 
vakanten Lehrstelle in Kasan. [ll] Meine Freunde riethen mir, und 
die Klugheit stimmte ihnen bei, mich wie alle Ubrigen 
Offizianten [12] dem franz[Usischen] Gouvernement zu empfehlen. 
Ein gewisses Etwas, das Ihnen wie mir wohl bekannt ist, [12a] hielt 
mich davon zurtlck. Auch vermied ich es, so leicht mir es geworden 
wXre, mich zu irgendeiner Behorde [12b] zu bekennen. Auf der einen 
Seite riskirte ich freilich dabei, auf der anderen hatte ich aber 
den Vortheil, dass ich durch keinen Eid in der Korrespondenz mit 
meinen russischen Freunden [13] gesttlrt wurde. Lange wartete 
ich vergeblich und nicht ohne Besorgniss [auf] Antwort aus 
Russland. Endlich erhielt ich einen Brief. Wie unangenehm 
wurde ich aber Uberrascht, als ich aus dem Inhalte desselben 
bemerkte, dass mein erster Brief verloren gegangen sein musste. 
Der Curator von Kasan [14] ertheilte mir namlich als Ehrenmit- 
glied der Universitat [15] und Geschlftsbesorger derselben den 
Auftrag, dem durch mich vorgeschlagenen Dr. Renner [16] aus 
GUttingen den Ruf zu der Stelle, um welche ich als Concurrent 
aufgetreten war, zu Uberschicken. Aus Theilnahme ftir mich 
sophistisirten [17] mir freilich meine Freunde vor, dass ich 
wegen der eingetretenen Concurrenz als GeschXftsbesorger die 
Verpflichtung hatte, den Curator in den Stand zu setzen, zu 
wxhlen. Aufrichtig gestanden wankte ich such einige Tage, 
allein mein guter Genius fltisterte mir doch zu, dass dem Ver- 
zllgern der Absendung des besagten Rufes etwas Unehrliches zu 
Grunde liege und ich sandte den Brief an Renner ab, Uberzeugt, 
dass fur mittelmgssige Genies strenge Rechtlichkeit die feinste 
Klugheit sei. Wie sehr wurde ich nun durch einen anderen Brief, 
Uber Schweden mir zugesandt, belohnt, in welchem mir meine 
Bestgtigung als Prof[essor] der reinen Mathematik und 
Astronomie [18] mitgetheilt und zugleich angezeigt wurde, dass 
H[errn] R[enner] die Prof[essur] der angewandten Mathem. Uber- 
wiesen wurde. Ich erhielt diesen Brief gerade den Tag vorher, 
als man in Braunschw[eig] den Marschall Berthier [19] [erwartete] 
und alle Behorden 1 l/2 Tage lang auf dem Schlosse warteten, um 
demselben ihre Aufwartung zu machen. Es bedarf bei Ihnen nicht 
vieler Worte, um Ihnen begreiflich zu machen, mit welchen 
Gefflhlen ich an demselben Tag, meinen Brief in der Tasche, auf 
dem Schlossplatze die Prgparationen zum Empfange des Prinzen [ZO] 
mit ansehen konnte. Vorerst genug davon! Ich reisete, nachdem 
ich zuvor meine Schwester in Bremen [21] auf mehrere Wochen 
gesehen hatte, den 18. Okt[ober] mit meiner Reisegesellschaft 
von Braunschw[eig] ab. [22] Ein paar Wochen vorher erhielt ich 
noch einen Brief aus Bilnden [23] von Salutz [24], der, wenn ich 
nicht schon auf meinen (2) Antrag vom Minister des offentl... 
Unterrichts [25] als Prof. bestatigt worden ware, mich vielleicht 
in meinem Entschlusse wankend gemacht und mich bestimmt hXtte, 
eine Professur in BUnden der in Kasan vorzuziehen, so sehr wirkt 
noch inuner die Vorliebe fur die Schweiz auf mich. Wahrscheinlich 
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httte es mich zum 3ten Male [26] gereut, nach der Schweiz gegangen 
zu sein.-Schon habe ich eine ganze Seite angefullt und Ihnen 
noch kein Wort von unserer Reise gesagt. Es wUrde mir, so wenig 
ich sonst zum Zeichnen und Malen disponirt bin, ein Leichtes sein, 
Ihnen mehrere BBgen voll nicht ganz uninteressanter Notizen 
mitzutheilen, wenn ich nicht, da ich den Brief nicht ganz bis zu 
Ihnen freimachen kann, fttrchten mlisste, mit einem Paket ungelegen 
zu kommen. Im Ganzen ist meine Reise hierher mit manchen 
Unannehmlichkeiten begleitet gewesen, auf die ich nicht rechnete, 
dagegen haben wir aber wieder so vie1 unerwarteten Genuss gehabt, 
dass uns, eins gegen das andere gerechnet, ein betrxchtliches 
Plus blieb. Bis Berlin hatten wir das schijnste Wetter, indess 
reiseten wir, um meine Frau ein wenig zu prapariren, nur am Tage. 
In Helmstedt sah ich meinen alten Freund Pfaff [27] und seine 
Frau. Der Weg von da nach Magdeburg war so schlecht, als ich ihn 
nachher nicht wieder gefunden habe, so dass ich meines Wagens 
Ewml , einer Xusserst bequemen Reisebatarde [28], sehr in 
Sorge war. So sehr die Landleute bis Magdeb[urg] vom Kriege 
gelitten haben, so sind die Folgen davon dem Reisenden nicht so 
in die Augen fallend. Ein Beweis von dem ehemaligen Wohlstande 
dieser [Land-] Striche. Zu meinem MissvergnUgen kamen wir so 
sptrt in Ihrer Vaterstadt [29] Magdeburg an, dass ich dem Antriebe 
meines Herzens nicht folgen und Ihre liebenswtirdige Familie 
besuchen [konnte]. In M[agdeburg] fanden wir gutes Quartir und 
gutes Essen, und zwar sehr billig. So such in Brandenburg. In 
Berlin blieb ich 3 Tage, einen Tag langer, als ich wollte, um 
den Schikanen der Visitation auszuweichen, der ich mich doch 
noch vor meiner Abreise aus Unkunde unterziehen musste, wenn ich 
nicht 1 l/2 Louisdor Transit0 [30] bezahlen wollte, die aber, 
weil ich den ehrlichen Zollbedienten durch einige Gulden bewies, 
dass ich nichts weniger als zu Defraudation [31] des Zollamts 
geneigt sei, sehr gnadig ablief. Mit einem Plane in der Hand 
wusste ich mich in dieser prPchtigen Konigsstadt Uberall ohne 
FUhrer gleich nach meiner Ankunft sehr gut zu orientiren. 
Ausser Bode [32] habe ich dort keine neue Bekanntschaft ange- 
kntlpft. Der Umgang mit dem Kriegsrath Himly [33], einem 
bekannten Schriftsteller Uber Pestalozzis Methode [34] und Uber 
Galls Theorie [35], einem alten Schulfreund von mir, der wegen 
seines vortrefflichen Karakters zu den fur mich interessantesten 
Menschen gehtrrt, und mit Tralles [36] nebst mehrere Briefe 
nahmen mir fast die ganze Zeit meines Aufenthalts. Beim Eintritt 
in Tralles' Vorzimmer brachte mich das Geschrei eines jungen 
Kindes auf die Vermuthung, dass sich dieser alte Mathematikus 
verheiratet [hat]. Ich fand meine Vermuthung bestatigt. Er hat 
sich eine junge, artige Neuchatellerin [37] zur Frau genommen und 
lebte wahrscheinlich ganz glilcklich, wenn nicht die Zeitumstgnde 
such ihn wie so viele tausend andere besorgt (3) machten. Bis 
jetzt haben zwar die Akademiker bis auf das letzte Vierteljahr 
ihr Gehalt gezogen, alle Ubrigen sind schon, so lange der Krieg 
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dauert, im RUckstande. Allein wie unsicher [ist] ihre Existenz, 
da der Akademie Einklinfte einzig und allein von dem 
Kalenderprivilege [38] abhHngen. Eine Einnahme, die nothwendig 
in dem VerhXltnisse der Grllsse des preuss[ischen] Staats stehen 
muss, dessen GrUsse, wie Sie wissen, noch vollig unbestimmt 
ist. [39] Etwas verstimmt wegen der Hudeleien [40] des Zollamts 
reisete ich (ich glaube, den 26. Okt.) von Berlin ab. Da wir Tag 
und Nacht reiseten, so kamen wir Uber Ktlstrin [41] und 
Graudenz [42] 18ngs dem rechten Weichselufer [43] dann nach 
Konigsberg. [44] &era11 auf dem ganzen Wege nichts als Elend 
und Jammer. Vom Selbstmorde habe ich, ungeachtet meiner ein- 
gezogenen Erkundigungen, such nicht ein Beispiel. So wenig ich 
such diesem Verbrechen das Wort zu sprechen bereit bin, so 
leitete mich doch die Erfahrung von der Nichtexistenz desselben 
auf traurige Betrachtungen, wenigstens vermisste ich die 
Quellen desselben und folglich such die guten Folgen davon. [45] 
In KUnigsberg ruhten wir 1 l/2 Tage aus und jetzt ging es am 
Strande zwischen dem Kurischen Haf[f] [46] und der Ostsee weiter. 
Der Anblick des Meeres, den ich zwn ersten male in meinem Leben 
genoss, hatte etwas Pusserst romantisches fur mich. Meine 
Frau stimmte nicht ganz in meine Empfindungen. Sie fUhlte mehr 
die EindrUcke des Eintbnigen des Meeres und [der] SandwUste, 
die nur durch einzelne Schiffe in der Ferne und durch ein paar 
WBgen unterbrochen wurde. In der Mitte zwischen Konigsberg und 
Memel [47] ereignete sich ein Vorfall, der mir einige Stunden 
Schlaflosigkeit verursachte. Ich theile Ihnen denselben mit, 
weil er Ihnen einigermassen eine Vorstellung von unserer 
Lebensart an der Weichsel etc. giebt. Das Zusammentreffen mit 
einem kbnigl[ichen] Prinzen und die Unmoglichkeit, mit elenden 
6 Pferde Uber die SandhUgel bis zu der l/2 Stunde vom Strande 
entlegenen Station zu kommen, nothigte uns, bei einer unbewohnten 
FischerhUtte, ein paar Schritte von der Ostsee, zu bleiben. Auf 
meine Bitte hatte die Postmeisterin den Postillionen, die den 
Prinzen gebracht hatten, das Versprechen abgentithigt, wenn sie 
geftittert hatten, uns bis zur nachsten Station zurtickzufahren. 
Wir kochten unterdess in der HUtte uns selbst Chokolade, holten 
die WUrste vor. Auch kam des Postmeisters Sohn mit dem Knecht, 
wn unseren Wagen zu schmieren. Vergebens warteten wir auf die 
Postillione eine ganze Stunde bis 10 Uhr abends. Endlich 
schickte ich mich an, mit meiner Familie in der Kutsche ein 
Nachtlager B la ordinaire [48] zu nehmen, nachdem mich der 
Postmeisters-S[ohn] versichert hatte, dass wegen Diebsgesindel 
nicht das Mindeste zu ftlrchten sei; zum Beweise fUhrte er mir 
an, dass acht Tage vorher der Wagen mit (4) den 4 Millionen 
werthen Geschenken Napoleons an [den Zaren] Alexander [49] nur 
von einem Menschen bewacht worden sei. Ich setzte mich also, 
nachdem ich das Feuer in der HUtte ausgeloscht hatte, um l/2 
zwUlf Uhr in den Wagen zum Schlafen nieder, machte nebenbei meine 
Frau auf das Interessante des Schauspiels der in den tobenden 
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Wogen des baltischen Meeres sich spiegelnden Mondsscheibe 
aufmerksam. Sie schien indess das Grosse des Schauspiels nicht 
so ganz zu fUhlen, sondern wtlnschte wahrscheinlich, lieber in 
einer geringen, prosaischen Bauernkneipe zu Ubernachten. Ich 
schlief glticklich ein, such meine beiden Kleinen und unsere Magd. 
Gegen 12 Uhr zupfte mich meine Frau am Arme und fltisterte mir zu, 
dass sie jemanden sich WTI den Wagen bewegen hdre. Unwillig, aus 
meinem sanften Schlafe gestort zu sein, wollte ich eben wieder 
einschlummern, als ich wirklich selbst eine Bewegung am Wagen 
htirte. Schnell bffnete ich das Wagenfenster und rief: "Werda?", 
erhielt aber keine Antwort. In demselben Augenblick rief meine 
Frau mit beklommener Stimme: "Urn Gotteswillen, da sitzt eine 
Menge Kerle um das Feuer in der HUtte; nun steht die HUtte in 
Brand!" Ich bemerkte wirklich zu meinem Schrecken durch die 
ThUr der HUtte das Feuer und Lichterflackern und zugleich mehrere 
Schritte sich hin- und herbewegen. Meine Aufmerksamkeit wurde 
indess sogleich durch die Erscheinung eines baumstraken Kerls mit 
einer grossen Pistole in der Hand [in Anspruch genommen], der um 
die Ecke der HUtte trat und zwei Schritte vom Wagen entfernt 
stehen blieb. Der Gedanke, hier zwischen einer ungeheuren 
SandwUste und dem Meere ganz allein mit meiner Familie einer 
Bande von Bosewichtern preisgegeben zu sein, fuhr blitzschnell 
durch meine Seele. Ich fasste mich indess, so gut ich konnte, 
liffnete das Fenster wieder und fragte: "Was will er?" "Die 
Schurken, die Postillione, haben Sie sitzen lassen und werden 
nun wohl nicht kommen. Der Postmeister hat mich hierher 
geschickt, um Sie fur ein Trinkgeld zu bewachen." Wie konnte ich 
dem Kerl glauben, da mir anderthalb Stunden vorher des Postmeisters 
Sohn von der Sicherheit gesprochen und nichts von einer Wache 
erwlihnt hatte. Ein Blick auf die ijffnung der HUtte fltisste mir 
wieder neue Hoffnung ein, dass vielleicht die Kerle um das Feuer 
nur in der Imagination meiner Frau existirten. “Das sol1 er 
haben," war meine Antwort, "doch gehe er nur zu Hause und sage er 
seinem Herrn, dass ich hinllnglich mit Gewehr versehen sei, um 
jeden unwillkommenen Gast abzuwehren!" Mein ganzer Waffenvorrath 
bestand aus einem Hammer, der indess in der Mondsd%nmerung fur 
eine Pistole passiren konnte. Der Kerl entfernte sich und ging, 
wie unsere Magd behauptete, feldeinwgrts. Die Flamme (5) [einige 
Worte zerstllrt] und ich fasste wieder Muth, weil htichstens ein 
oder zwei Kerle einen Versuch auf meine Koffer gemacht haben 
mochten, deren aber, weil sie vorn fest eingeschraubt und mit 
einer Decke versehen waren, nicht gut beizukommen war. Der 
Spass kostete mich indess noch einige Stunden Schlaflosigkeit, 
und nicht leicht habe ich mich je so Uber das Erscheinen der 
MorgendPmmerung gefreut, als diesmal. Die ganzen Schreckens- 
gesichter kllrten sich indess den andern Tag auf der Station auf. 
Unser Schreckensmann war ein alter 60-jghriger Postillion, der, 
um ein Trinkgeld zu verdienen, sich dem Postm[eister] zur Wache 
fur uns angeboten hatte. Mit Freuden gab ich ihm einige Groschen. 
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Das ist die einzige Angst der Art, die ich auf der ganzen Reise 
gehabt habe. ijberhaupt, glaube ich, f%hrt man nicht leicht 
irgendwo so sicher als auf der ganzen Strasse von Berlin bis 
Petersburg. Ich mllchte es nicht riskiren, weder zwischen 
Braunschweig und Wolfenbtfttel, noch zwischen Helmstedt und Magde- 
burg, so ganz allein wie irgendwo auf meiner Reise zuzubringen.- 
Wir langten nach einigen Unbequemlichkeiten in Memel an. Sogleich 
eilte ich auf’s Posthaus, um Wechsel [SO] und P&se fur mich in 
Empfang [zu nehmen] . Unglticklicherweise fand ich weder das eine 
noch das andere und ich machte mich schon darauf gefasst, dass 
vielleicht mein Brief via Breslau [Sl] verloren gegangen [sei] 
und ich nun vielleicht 6 Wochen in Memel, wahrscheinlich der 
theuerste Ort jetzt in der Welt [52], zubringen mllsste. Ich 
erfuhr n%mlich hier erst, was ich vorher nicht wusste, dass 
niemand ohne Ausnahme, ausser Preussen, ohne einen Pass von 
Petersburg Uber die Grenze gelassen wltrde. Mehrere Familien und 
Individuen harrten schon mehrere Wochen auf ihre Erlosung aus 
Memel. Ein Geschenk von Tralles mit Delambres astron[omischen] 
Tabellen [53], deren Mechanismus und Gebrauch ich studirte, 
verschafften mir einiges Soulagement. Indess wollte diess doch 
nicht zureichen und ich ging in das elende Memeler Schauspielhaus. 
Es besteht aus einer aufgeputzten Scheuer, vis a vis der 
koniglichen Residenz [54], einem einfachen Haus, einem Memeler 
Kaufmann [55] gehbrig, dazwischen die Memel. [56] Zu meiner 
Freude wurde hier, fur mich zum erstenmale, ein Stuck von Ihnen, 
“die eiserne Larve,” [57] aufgeftihrt. Zu meiner Schande muss ich 
Ihnen meine Unkunde in der neueren Litteratur gestehen; ich hPtte 
nicht einmal gewusst, dass Sie in dem StUcke zu mir redeten, wire 
meine Nachbarin nicht so artig gewesen, mir ihr geschriebenes 
Komodienzettel (gedruckte hat man hier nicht, weil in dieser 
bedeutenden See- und Handelsstadt keine Druckerei existirt) zu 
prgsentiren. Dank Ihnen also fur die angenehme Zerstreuung, die 
Sie mir in Memel machten. Wenn Unfglle anderer uns bei den 
Unsrigen zu trllsten vermllgen, so findet sich in Memel genug fur 
Unsereinen zum Troste. (6) Ein grosser Theil der jetzigen Ein- 
wohner von M[emel] besteht in diesem Augenblick [aus Menschen], 
die gewissermassen Stadtarrest haben. Entweder dtlrfen sie wegen 
Mange1 an PXssen nicht nach Russland oder sie gehUren zum 
koniglichen Gefolge dort und diirfen, weil die Franzosen noch 
immer bis an die Passarge [58] stehen, nicht zurlick. Doch genug 
von Memel. Zu meiner Freude kam ich mit einer vierzehntxgigen 
Gefangenschaft [59] und mit ungefghr 100 Thalern Befreiungskosten 
loss * 
D[en] 2. Jan[uar] 1808. Ich wurde um so mehr auf der Grenze 
zu Polangen [60] durch die freundschaftliche Aufnahme des dortigen 
Zolldirektors und Postmeisters Uberrascht, da ich noch immer 
wegen meines Passes, der aus Versehen nur auf meine Person 
ausgestellt war, Besorgnisse hatte. Froh, endlich alle Schwierig- 
keiten Uberstanden zu haben, fuhr ich mit lettischem Postillion 
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die ngchste Nacht durch. Wir mussten zwei FlUsse vermittelst 
eines Flosses passiren. Da das erste Floss llusserst bequem und 
unsere ijberfahrt sehr glticklich war, so blieb ich beim zweiten 
Floss im Wagen sitzen. Hier bekam [er] aber ungltlcklicherweise 
durch das Herabspringen vom Pramen [61] in einer Huhe von beinahe 
zwei Fuss [62] einen solchen Stoss, dass disss wahrscheinlich die 
Ursach war, warum der Langbaum unseres Wagens am nxchsten Morgen 
auf guter Strasse eine Werste [63] von einem elenden Krug und 8 
Werste von der ngchsten Station in der NWe der Vorderaxe zerbrach. 
So fatal unsere Lage war, so hatte ich doch Ursach, mich glticklich 
zu schltzen, dass uns dieser Unfall nicht in der Nacht Hrgerte. 
Auch halfen uns der Krffger nebst mehreren Bauern, den Wagen bis 
zum Kruge fortzuschleppen mit vieler Bereitwilligkeit. Ich kann 
bei dieser Gelegenheit nicht umhin, der Meinung, als ob man aus 
diesen Leuten nur durch ein hartes Benehmen Dienstleistungen 
erpressen ktlnnte, zu widersprechen. Ich habe sowohl die 
Postillione als such die Ubrigen Bauern ausserst gutmUthig und 
dienstfertig gefunden. Gewiss erlangt man von diesen Menschen 
besser durch ein freundliches Benehmen als durch HBrte. Des 
Postmeisters Sohn kam mit einem alten erfahrenen Postillion und 
reparirte unseren Wagen so, dass er ziemlich glUcklich bis zur 
ntichsten Station gebracht werden konnte. Hier fanden wir eine 
gusserst freundliche Aufnahme, gute Betten, vortreffliches Essen 
aller Art und zu meiner Freude einen geschickten Schmied, der 
uns fur 8 Ducaten [64] den erlittenen Schaden wieder gut machte. 
Wir brachten die 2 Tage, die wir uns hier aufhalten mussten, sehr 
angenehm zu. Von hier bis Mitau [65] hatten wir eine angenehme 
Reise ohne allen Unfall. Man wird aufs angenehmste Uberrascht, 
indem man Uber die Grenze ins CurlUndische [66] kommt. Ungeachtet 
des ltlnger als 2 Monate anhaltenden Regens fanden wir die Strassen 
ziemlich gut. &era11 auf den Stationen nett meublirte Zimmer, 
gute reinliche Betten und vortreffliches Essen. Man klagte Uber 
Theuerung wegen der Ausfuhr ins Preussische. Ich fand diess nicht 
so, weil ich einen anderen Massstab hatte. In Mitau brachten wir 
einige Tage sehr vergntfgt zu. Wir verdanken diess vorzlfglich (7) 
[einige Worte zerstUrt] Familie des Prof. Liebau [67], eines 
Landsmannes von mir. Man sieht hier schon ungemein vie1 Luxus, 
verglichen mit unseren Gegenden. Es giebt aber such zugleich 
der Mittel bei weitem mehr als bei uns, die BedUrfnisse desselben 
zu befriedigen, Auch in Riga befanden wir uns mehrere Tage in 
der vergniigtesten Stimmung. Ungeachtet ich gar keine Bekanntschaft 
und such keine Briefe auf hier hatte, so wurden wir doch Uberall 
aufs gastfreundlichste aufgenommen. Durch den Generalsup.[erin- 
tendenten] Sonntag [68] erfuhr ich zufPllig, dass Gross’ [69] 
Schwester und Mutter sich hier befinden, such wurde ich durch 
denselben zu ihnen geftlhrt. Beide Schwestern sind sehr gltlcklich 
verheirathet und machen ein gutes Haus. Als Freund ihres Bruders 
wurde ich nebst meiner Familie Uberall mit vieler Herzlichkeit 
aufgenommen . Eben so gllicklich waren wir in Dorpat [70] und es 
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kostete uns MUhe, uns zu trennen. Sie kUnnen [sich] leicht denken, 
wie angenehm es mir war; dass die Idee meiner Frau von Russland, 
die nicht die vortheilhafteste war, sich durch alle diese UmstPnde 
gar sehr andert. Das einzige, was ich an Dorpat tadeln mClgte, 
wire, dass der Ton der Professoren und ihrer Familien etwas zu 
hoch sein mogte. Diess ist indess eine natflrliche Folge von dem 
Range [71], worin sie stehen und den nattlrlich wie jeher besonders 
die Weiber [schltzen]. 
D[en] 24. Jan./S. Feb. Jetzt liegt dieser Brief beinahe 6 
Wochen zur Vollendung und in der guten Absicht, Ihnen eine 
umstgndliche Beschreibung von Petersburg etc. mitzutheilen. 
Allein ich verschiebe diese Fortsetzung lieber, bis ich nach 
Kasan selbst komme, sonst mogten Sie das Wenige, was ich bereits 
geschrieben habe, vielleicht gar nicht erhalten, da ich morgen 
von hier abreise. Wir befinden uns alle wohl, die Kinder 
besonders. Alle Nachrichten von Kasan sind so gusserst glinstig, 
dass meine Frau auf unsere Abreise von hier dr%ngt. KUssen Sie 
herzlich von mir Ihre liebe Frau [72] und Theodor [73]. Bei der 
Fr[au] Pf[arrer] [74] entschuldigen Sie mich und meine Frau 
Freunden Wanger [75], Bronner [76], viele 
Kasan aus ein Mehreres. Leben Sie stets 
.Sie lieb 
Ihren 
Freund 
Bartels 
gtltigst. Allen meinen 
herzliche GrUsse. Von 
glucklich und behalten 
[Adresse:] 
Dem Herrn 
Forst- u. Bergrath [77 1 
Zschokke 
in Aarau 
Die Darstellung der Fortsetzung der Reise zu Bartels' neuer 
Wirkungsstgtte, wo er am 15.2.1808 glllcklich eintraf, ist leider 
nicht erhalten geblieben; das ist umso bedauerlicher, als der 
Bericht Uber den ersten Abschnitt der Reise so Uberaus lebendig 
und interessant ausgefallen ist. Bartels hat zwar seine in dem 
oben wiedergegebenen Brief enthaltene Ankfindigung verwirklicht, 
jedoch ist das Schreiben nicht in die H%nde Zschokkes gelangt. 
Als er das erfahren hatte, schrieb Bartels am 10. (22.) Januar 
1810 aus Kazafi an seinen Freund Zschokke: 
"Jetzt sollte ich Ihrem Wunsche gem&s noch etwas von dem 
Ihnen schon Geschriebenen, aber Verlorenen in Bezug auf meine 
Reise von P[etersburg] bis hierher wiederholen. [...I Dadurch, 
dass ich in Petersburg mir von Leuten rathen liess, die im 
Inneren [von Russland] noch nicht gereiset sind, riskirte ich 
mehrere Male.mein und meiner Familie Leben. Statt dass ich mit 
meinem Reisewagen, auf Schlitten befestigt, fuhr, hatte ich 
sollen nach russischer Weise im leichten russ[ischen] Kibitka- 
schlitten [78], in Betten und Pelze eingepackt, fahren und meine 
Sachen auf einen Nebenschlitten packen. Man reiset auf diese 
Weise nicht nur ohne Gefahr, sondern mit einer solchen 
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Leichtigkeit, wovon man in anderen LXndern keine Idee hat. Man 
macht aus einer Reise von hier bis Petersburg nicht vie1 mehr, 
als wenn man von Aarau nach Genf reiset. [...I Man kann sie, den 
Aufenthalt in Petersb[urg] nicht gerechnet, der sehr teuer ist, 
hin und her ftrr 300 Rubel machen. Doch jetzt nicht weiteres von 
dieser Reise. Sie wiirde jetzt zu wenig Interesse haben, da das 
damals Neue der Eindriicke meiner Phantasie jetzt fast ganz 
verwischt ist." 
Ein Brief von Bartels an Gauss enthalt noch die zusatzliche 
Information, dass die Weiterfahrt von Petersburg tiber Moskau 
erfolgte, wo sich Bartels 7 Tage aufhielt. [79] 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
ANMERKUNGEN 
Kurt-R. Biermann 1973 "Die Briefe von Martin Bartels an 
C. F. Gauss." NTM 10(l). Aus diesen Briefen und weiteren, 
in der gleichen VerBffentlichung zusammengestellten 
gravierenden Indizien geht hervor, dass die Vermutung, 
LobaYevskij sei in seiner Entdeckung der nichteuklidischen 
Geometrie durch Gauss via Bartels beeinflusst worden, der 
Grundlage entbehrt. 
Durch freundliche Vermittlung von Herrn Dr. Heinz Balmer, 
Konolfingen, dem such an dieser Stelle aufrichtig gedankt sei. 
Staatsarchiv Aarau (Aargau), Nachlass Heinrich Zschokke. 
Auch zu dem gebiirtigen Schweizer Ferdinand Rudolph Hassler 
(1770-1843), dem spgteren Grtlnder und ersten Superintendent 
of the U.S. Coast and Geodetic Survey, dann Superintendent 
of the U.S. Bureau of Weights and Measures, einem Freund such 
von Gauss, unterhielt Bartels seit seiner Gtrttinger 
Studentenzeit freundschaftliche Verbindungen, In den folgenden 
erlguternden Anmerkungen wird u.a. fiir die durch Bartels 
benutzten geographischen Namen die jetzige Namensform 
angegeben, sofern diese von der Benennung zu Bartels' Zeit 
erheblich abweicht. 
11. Dezember alten Stils, nach dem in Russland datiert wurde 
= 23. Dezember neuen Stils. 
Anna Bartels, geborene Saluz, aus Chur in GraubUnden 
(Schweiz) (1784-1847). 
Bartels' Sohn Eduard (1803-1837), spgter russischer 
Militararzt. 
Bartels' Tochter Franziska (1807-1867), wurde 1835 die Ehefrau 
des kurz davor verwitweten Astronomen Wilhelm Struve (1793- 
1864). 
Hinrich Lichtenstein (1780-1857), Berliner Zoologe. 
In der Schlacht bei Jena und Auerstedt bereitete Napoleon I. 
(1769-1821) am 14.10.1806 den preussischen Truppen eine 
vernichtende Niederlage. Bei Auerstedt erlitt der die 
preussischen Truppen befehligende Herzog von Braunschweig 
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11. 
12. 
12a. 
12b. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
Karl Wilhelm Ferdinand (1735-1806) eine schwere Verwundung, 
der er am 10. November erlag. Die Zahlung der GehOlter, 
die der Herzog fUr Gauss und Bartels bewilligt hatte, wurde 
eingestellt. Gauss erwog zunachst, ebenso wie Bartels nach 
Russland zu gehen, nahm aber dann einen Ruf nach GUttingen 
an, wo er am 21.11.1807 eintraf. 
Bartels hatte bereits 1805 einen Ruf nach Kazafi angenommen, 
ihn dann aber doch ausgeschlagen, da ihm in Braunschweig, 
ebenso wie Gauss, eine ausk0mmliche Besoldung, vorerst ohne 
feste Pflichten, zugestanden worden war. 
Beamte. 
Bartels dtirfte seine patriotische Einstellung meinen. 
Zum Beispiel zum Collegium Carolinum in Braunschweig, bei 
dem fUr Bartels eine mathematische Professur und fUr Gauss 
eine Sternwarte eineerichtet werden sollte. 
Nikolaus Fuss (1755-1825), der bestgndige SekretPr der 
Petersburger Akademie, und Stepan JakovleviZS Rumovskij 
(1734-1812), der Kurator der Universitzt Kazafi. 
Rumovskij, siehe vorstehende Anmerkung. 
Besoldetes Ehrenmitglied der UniversitPt Kazafi war Bartels 
geworden, als er seinem ersten Ruf dorthin nicht Folge 
geleistet hatte. In dieser Funktion hatte er den Kurator 
mehrfach beraten. 
Kaspar Friedrich Renner (1780-1816), Mathematiker, Privat- 
dozent in Guttingen, seit 1808 Professor in Kazafi. 
Sophistisieren = spitzfindig argumentieren. 
Bartels hat zwar in Kazafi gelegentlich vertretungsweise such 
astronomische Vorlesungen gehalten; es wurde aber ein 
besonderer Professor fur Astronomie berufen, und zwar Joseph 
Johann Littrow (1781-1840), der von 1810 bis 1816 in Kazan 
tatig war. 
Alexandre Berthier (1753-1815). 
Berthier war 1807 FUrst von Neuchatel und,Valangin geworden. 
Bartels hatte sich 1799 zwischen seiner ersten und zweiten 
TPtigkeit in der Schweiz schon einmal in Bremen aufgehalten. 
Gauss benutzte die Gelegenheit und gab Bartels einen Brief 
(vom 10.10.1807) an Fuss mit. 
BUnden = GraubUnden. 
Es ist nicht bekannt, ob es sich um einen Verwandten von 
Bartels' Brau handelt. 
Aleksej KirilloviZS Razumovskij (1748-1822). 
Bartels war, wie erwghnt, zweimal in der Schweiz: 1795-1798 
als Lehrer am Seminar in Reichenaubei Chur, wo Zschokke sein 
Vorgesetzter war, anschliessend bis zum FrUhjahr 1799 bei 
Freunden auf Schloss Haldenstein, und dann von.l800-1804 in 
Aarau als Lehrer an der Realschule, bzw. an der dortigen neu 
gegrtlndeten Kantonsschule. 
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27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
Johann Friedrich Pfaff (1765-1825), Mathematiker, der 
Promotor von Gauss; bei ihm hatte Bartels 1791/93 
mathematische Vorlesu-.gen gehllrt. 
Reisebatarde = Reisewagen. 
Vgl. Heinrich Zschokke: Eine Selbstschau. Ausgabe 6. 
Aarau 1859. 
Etwa 7,s Taler Durchfahrtgebtlhr. 
Defraudation = Unterschlagung. 
Johann Elert Bode (1747-1826), Direktor der Sternwarte der 
Berliner Akademie. 
Johann F. Wilhelm Himly; nicht zu verwechseln mit dem 
Bartels ebenfalls befreundeten Ophthalmologen Karl Gustav 
Himly (1772-1837). 
Die Methode des schweizerischen Pgdogogen Johann Heinrich 
Pestalozzi (1746-1827) hatte die harmonische Ausbildung 
aller Anlagen zum Ziel. 
Die "SchBdellehre" des Mediziners Franz Joseph Gall (1758- 
1828) behauptete, dass aus der Kopfform auf Charakter, 
Begabung und Fghigkeiten geschlossen werden k&ne. 
Der Mathematiker und Physiker Johann Georg Tralles (1763- 
1822) war vor seiner Berufung an die Berliner Akademie 
(1804) in der Schweiz titig und von dorther Bartels bekannt. 
Neuchltel, Hauptstadt des gleichnamigen Schweizer Kantons, 
der 1707-1806 und 1814-1857 vom Ktinig von Preussen als 
"Ftlrst von NeuchPtel" regiert wurde; vgl. such Anmerkung20. 
Erst 1811 wurde dies Privileg, das bis dahin die Grundlage 
der materiellen Existenz der Berliner Akademie gebildet 
hatte, abgeschafft. 
Es war Bartels offenbar unbekannt, dass Preussen im Frieden 
von Tilsit (Sowjetsk) am 9.7.1807 rund die HIlfte seines 
Gebietes abgetreten hatte. 
Hudelei = Qullerei, Schikane. 
Kostrzyn. 
Grudziadz. 
Wisla. 
Kaliningrad. 
Die Volkserhebungen, Beginn der btirgerlichen Revolution in 
Preussen, setzten erst etwas spater ein. 
Kurskij zaliv. 
Klaipeda. 
Auf einfache Art. 
Alexander I. (1777-1825), seit 1801 Kaiser von Russland. 
Wechsel = Geldanweisung. 
Wrocgaw. 
Wegen der zahlreichen, sich dort aufhaltenden Fllichtlinge. 
Jean-Baptiste Joseph Delambre (1749-1822): Tables 
astronomiques [...I pour servir 3 la troisihne ddition de 
1'Astronomie [de Lalande]. Paris 1792. 
Der preussische Hof war vor Napoleon nach Memel geflohen. 
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56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
Fr. Ludwig Consentius (1756-1818). ltber die Zustmde in 
Memel 1806/08, die FlUchtlinge und die Teuerung vgl. Johannes 
Sembritzki: Geschichte der Kgl. Preuss. See- und Handelsstadt 
Memel. [Bd. l] Memel 1900, S. 265-276; ders.: Memel im 
neunzehnten Jahrhundert. (Der "Geschichte Memels" zweiter 
Theil.) Memel 1902, S. 183-191. 
Irrtum von Bartels. Gemeint ist nicht der Fluss Memel, 
sondern die Dange. 
Trauerspiel in fUnf Akten. Llber das Theater in Memel vgl. 
Sembritzki, a.a.O., Bd. 1, S. 258-259. Diese Hinweise 
verdanke ich Herrn Dr. H. Jacobs, Berlin. 
Pasleka. 
An Gauss schrieb Bartels am 6. (18.) Juli 1808 allerdings, 
der Aufenthalt habe vier Wochen gedauert. 
Palanga. 
Pramen = Prahm, flaches Wasserfahrzeug zum Lastentransport. 
2 Fuss = rund 60 cm. 
1 Werst = rund 1 km. 
8 Dukaten = rund 24 Rubel. Dieser Preis erscheint so hoch, 
dass an einen Irrtum von Bartels au denken ist. 
Elgava. 
Kurzeme im Westen der Lettischen SSR. 
Heinrich Christoph Liebau (1762-1829), PUdagoge und klassicher 
Philologe. 
Karl Gottlob Sonntag (1763-1827), Geistlicher. 
Gross war Kollege von Bartels am Seminar in Reichenau; er 
weilte spxter zeitweise in Rom. 
Tartu. 
In der 14 Stufen umfassenden russischen Rangordnung besetzten 
die ordentlichen Professoren in der Regel je nach Dienstalter 
und Leistungen (oder Protektion) die Stufen 7 bis 4. 
Geborene NUsperli. 
Altester Sohn Zschokkes. 
Schwiegermutter Zschokkes, Frau des Pfarrers Jakob NUsperli. 
Andreas Wanger (1774-1836), Lehrer und Naturforscher in Aarau. 
Franz Xaver Bronner (1758-1850), ehemaliger Munch, Dichter 
und Journalist, Historiker und Archivar; 1810-1817 durch 
Vermittlung von Bartels Professor der Physik in Kazafi. 
Nachdem Zschokke leitende Funktionen im helvetischen Ein- 
heitsstaat bekleidet hatte, ging er nach Aarau und war dort 
Leiter der Forstwirtschaft und des Bergwesens fur den 
Kanton Aargau. 
Schlitten mit Verdeck. 
Vom 6. (18.) 7. 1808; Staats- und Universitatsbibliothek 
Gottingen: Gauss-Archiv. 
